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課 題 発 見 力考え抜く力










（アクション） 働 き か け 力実 行 力
表１ 社会人基礎力と学士力
学士力（文部科学省）
問 題 解 決 力
汎 用 的
技 能
論 理 的 思 考 力
情 報 リ テ ラ シ ー







自 己 管 理 力
生 涯 学 習 力
知 識 ・ 理 解

























































情 報 収 集 力
事実・情報を思い込みや憶測ではなく、客観的にかつ多角的に整




課 題 発 見 力
様々な条件・制約を考慮しながら問題解決までのプロセスを構築し、
その過程で想定されるリスクや対処方法を構想する力構 想 力
語彙や類義語、言葉のかかり受けなど、日本語の運用に関する能力言 語 処 理 能 力
数的処理や理論、図の読み取りなど、情報を読み解くために必要な
（言語以外の）基礎的な能力非 言 語 処 理 能 力
コンピテンシー：人と自分にベストな状態をもたらそうとする力
問題の所在を明らかにし、必要な情報分析を行う課題発見力対課題
基礎力 問題解決のための効果的な計画を立てる計画立案力 効果的な計画に沿った実践行動をとる実 践 力
円滑な人間関係を築く親 和 力対 人
基礎力 協力的に仕事を進める協 働 力 場をよみ、目標に向かって組織を動かす統 率 力
気持ちの揺れをコントロールする感情制御力対自己
基礎力 ポジティブな考え方やモチベーションを維持する自信創出力 主体的に動き、良い行動を習慣づける（学修行動）行動持続力






























































































































































































































Level.４情 報 収 集 力
Level.４情 報 分 析 力
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旭川花子さんの強み（コンピテンシー）開発度ランキング





























































（34校、5,658人）受 験 者 層








3.0 △2.82.7情 報 分 析 力
2.92.82.6課 題 発 見 力
3.1 ▲3.53.4構 想 力









（16校、2,099人）受 験 者 層








2.5 ▲3.22.8情 報 分 析 力
2.6 ▲3.43.0課 題 発 見 力
3.2 ▲3.93.5構 想 力
2.7 ▲3.32.8言 語 処 理 能 力
2.3 ▲2.72.5非言語処理能力
△：有意に高い（p＜0.05）、▲：有意に低い（p＜0.05）











































2.9 ▲3.63.7親 和 力
2.8 ▲3.33.6協 働 力
2.4 ▲2.62.7統 率 力
2.93.03.1対 自 己 基 礎 力
3.3 △2.92.9感 情 制 御 力
2.82.83.0自 信 創 出 力
2.7 ▲3.33.3行 動 持 続 力
3.13.13.1対 課 題 基 礎 力
3.12.92.9課 題 発 見 力








































































3.33.43.3対 自 己 基 礎 力
2.9 ▲3.33.2感 情 制 御 力
3.1 ▲3.53.4自 信 創 出 力
3.63.43.4行 動 持 続 力
3.33.33.2対 課 題 基 礎 力
3.23.33.1課 題 発 見 力
3.23.23.1計 画 立 案 力
3.8 △3.73.5実 践 力
△：有意に高い（p＜0.05）、▲：有意に低い（p＜0.05）




















































































































































































































知 識 ・ 技 能
汎用的コンピテンシー
社会人基礎力テスト「PROG」
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